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Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandra Cony
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Une parcelle  de  6 822 m2 devait  être  diagnostiquée  préalablement  à  l’aménagement
d’une maison de santé et du citoyen. Cette parcelle est voisine, à l’est, d’une parcelle
fouillée  en 2013  par  G. Pierrevelcin  (Gruen,  Complexe  Judo-basket)  qui  a  livré  deux
occupations protohistoriques (Bronze final et Hallstatt C/D1) et, au sud, d’une parcelle
diagnostiquée et fouillée par l’Inrap en 2016 ayant livré des vestiges romains. Treize
tranchées ont été réalisées (environ 12,8 %) et cinq structures ont été mises au jour : un
chablis, une fosse indéterminée, une fosse polylobée et une fosse polylobée recoupée
par une autre fosse comblée avec un sédiment très charbonneux. Trois structures ont
été  testées :  la  fosse  indéterminée  et  la  fosse  polylobée  coupée  par  la  fosse
charbonneuse. La céramique permet de dater cette occupation de la phase moyenne de
l’âge  du  Bronze  final  (RSFO).  Elle  correspond  certainement  à  la  continuité  du site
découvert plus à l’est et fouillé en 2013 (Pierrevelcin 2015).
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